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表 1 カンボジアへの ODA金額（実行ベース、100万米ドル） 
  2015年 2016年 
国連・国際機関 249.0 433.8 
EU 156.3 158.0 
中国 348.8 178.4 
日本 135.0 91.5 
韓国 55.9 78.3 
アメリカ 105.1 36.1 
その他二国間援助国合計 65.4 50.2 

















































2018 年 7 月の総選挙では、与党・人民党が全 125 議席を独占する結果に終わった
が、選挙前 1年間、政党法を改正して最大野党救国党を解党に追いやり、老舗の英字
新聞社に莫大な税の支払いを要求して廃刊に追い込むなど、民主主義の根幹を脅かす
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